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 :اهداف و مقدمه
 یسالمت عموم اندازهبه یادهیپد چی. هاست تیفعال و کار عرصه در موجود آفات از یبخش حال،شانیپر و ناسالم یانسان یروین
 یخاص یتاز اهم ییزاو اشتغال تازنظر که است انرــيا نتيــس و مــمه نايعــص از يـيك یبافمیگل ندارد. تیاهم یآدم یبرا
 المتس افتادن خطر به باعث کار طیشرا اما باشندیم لمشغو آن به ركشو يستاهارو دانمر و نناز از ديياز ادتعد و بوده رداروـبرخ
داشته باشند.   یاکنندهنعقا لیدل  ش،یخو یهاها و طرحبرنامه نیتدو یبرا رندی، ناگززانیبرنامه ر بینین. دراشودیم آنها یعموم
از  یمکانات محدود تابعامنابع و  ریها و استفاده مؤثر از سابرنامه یدر خصوص تدارک اهداف محتوا ماتیتصم هیکل نیبنابرا
 یهاکارگاه طیبهداشت مح ینه  درزم بافانمیگل یآموزش یازهایو ن یسالمت عموم مطالعه نیاست. در ا یازسنجیمطالعات ن
 قرارگرفته است. یموردبررس 1398در سال  رجانیدارستان شهرستان س یروستا
بافان دارستان شهرستان سیرجان انجام بر روی گلیم 98این مطالعه یک مطالعه توصیفی از نوع مقطعی بود که در سال  :هاروش
 64روی  دسترس نبودند که مطالعه مکان درنفر به علت نقل 26نفر بود که از نمونه  90 یشد. حجم نمونه بر اساس روش سرشمار
گویه و پرسشنامه محقق ساخته سنجش  28ی استاندار سنجش سالمت عمومی با س پرسشنامهساابر ت طالعانفر انجام شد. ا
افزار نرمتوسط ت طالعا، ايددگرآوری جمع 913/0گویه و آلفای کرونباخ  16ها با بهداشت محیط کارگاه ینه  بافان درزمآگاهی گلیم
24SPSS ته استوتحلیل قرارگرفرد تجزیهمومیانگین، درصد فراوانی و ویلکاکسون  یهابا استفاده از آزمون. 
نحراف معیار او به دست آمد. همچنین میانگین،  39/23±  826/8 بافانسالمت عمومی گلیممیانگین و انحراف معیار کلی ها: یافته
 یو افسردگ ،5/83±826/2 یاجتماع ،14/4± 082/4اضطراب  ،94/15± 14/3ابعاد سالمت عمومی به ترتیب بعد جسمانی 
نیاز به دریافت مطلوبی داشتند.  یتبالتر بود باقی ابعاد وضع 6بعاد یعنی جز بعد جسمانی که از خط برش اکه به ،±44/1 868/1
 مد که از میانگین متوسط پرسشنامهبه دست آ 50/70± 161/9میانگین و انحراف معیار   باآموزش در مورد بهداشت محیط کارگاه 
های  مکان یژگیشناسایی خطرات احتمالی در هنگام کار با نقشه گلیم، ومناسب در ارتباط با  هاییتمدر آ بافانیمبالتر بود، گل
پژوهش این بود  های. از دیگر یافتهب بیش از سایر موارد نیاز به آموزش را عنوان نمودندباف و ویژگی ابزار کار مناسنشستن گلیم
تفاوت بود ممحل کار  و میزان درآمد و ساعت کار، سابقه فعالیت، )سن یهای جمعیت شناختکه سالمت عمومی بر اساس ویژگی
(P<0.05) ،فاوتی نداشت های )تحصیالت، داشتن بیماری و تأهل( تاما بر اساس ویژگی(P>0.05)،  همچنین آگاهی نسبت به
های فردی )سن، سابقه فعالیت، ساعت کار، میزان درآمد، تحصیالت و بافی نیز بر اساس ویژگییمهای گلبهداشت محیط کارگاه
 .(P>0.05). اما بر اساس تأهل و سابقه بیماری تفاوتی دیده نشد (P<0.05)محل کار( متفاوت بود 
ازنظر سالمت جسمی شرایط  بافانیمب نیست، گلبافان روستای دارستان در وضعیت مطلوسالمت عمومی گلیم گیری:نتیجه
حتمالی در هنگام کار با اشناسایی خطرات ها در ارتباط با از بهداشت محیط کارگاه بافانیممطلوبی را ندارند، سطح آگاهی گل
عاملی برای بروز  تواندینیست که خود م باف و ویژگی ابزار کار مناسب، مطلوب های  مکان نشستن گلیمنقشه گلیم، ویژگی
 ینه  های لزم  درزمجسمی باشد، بنابراین لزم است جهت ارتقای سالمت عمومی و بال بردن سطح آگاهی آنها آموزش هاییماریب
ها و توزیع ها، کارگاههای جمعیت شناختی از طریق برگزاری کالسبافی با در نظر گرفتن ویژگیهای گلیمبهداشت محیط کارگاه
 پی گیری شود. محتواهای آموزشی  با جدیت بیشتری 







Introduction & Objectives:Unhealthy and disturbed manpower is part of the pests in the field of work and 
activity. No phenomenon is as important to human health as public health. Kilim weaving is one of the most 
important and traditional industries in Iran. employment, and they are exposed to women and religion, but 
working conditions endanger their general health. In the meantime, planners have to have convincing reasons to 
formulate their plans and plans. Therefore, all decisions regarding the provision of program content goals and the 
effective use of other limited resources and facilities are a function of needs assessment studies. In this study, the 
general health and educational needs of kilim weavers in the field of environmental health of workshops in 
Darestan village of Sirjan city in 2019 have been studied. 
Methods: This study was a descriptive cross-sectional study that was performed in 2019 on kilim weavers in 
Sirjan city. The sample size was 90 people according to the census method, of which 26 people were not available 
due to relocation. The study was performed on 64 people. A standard questionnaire of general health standard 
with 28 items and Cronbach's alpha of 0.89 and a researcher-made questionnaire for measuring the awareness of 
kilim weavers in the field of environmental health with 16 items and Cronbach's alpha of 0.91 were collected., 
Frequency percentage and Wilcoxon are analyzed. 
Results: The mean and general standard deviation of kilim weavers were 23/39 ± 3/140. Also, the mean and 
standard deviation of general health dimensions were 15/94 ± 8/826 in physical dimension, 4/14 ± 4/082anxiety, 
5/83 ± 2/826social, and 1/868 ± 1/44 depression, respectively, except for the physical dimension. The 
dimensions are higher than the cut line, ie 6, the other dimensions were in good condition. In other words, 49.66% 
of the study population had no disorders and only 0.94 had severe disorders in terms of general health. The need 
to receive education on workshop environment health with a mean and standard deviation of 50/70 ± 9/161, which 
is higher than the average of the questionnaire. Another finding of the study is that general health varies based on 
demographic characteristics (age, activity history, working hours and income and workplace (P <0.05) but based 
on characteristics (education, illness and marriage) (P> 0.05) and awareness of environmental health in kilim 
weaving workshops also varies based on individual characteristics (age, work history, working hours, income, 
education and place of work) (P <0.05), but based on marital status and disease history no difference was seen 
(P> 0.05). 
Conclusion: The carpet weavers of Darestan village of Sirjan city are in a favorable condition in terms of general 
health. And their level of awareness of the environmental health of the workshops is not appropriate. Also, their 
level of general health and awareness varied based on demographic components. Therefore, in order to promote 
public health and raise their awareness, it is necessary to pursue the necessary training in the field of 
environmental health of kilim weaving workshops, taking into account demographic characteristics, by holding 
classes, workshops and distributing educational content more seriously. 
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